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Magyarázat a bibliográfiai leírásokhoz 
 
 
A bibliográfiai leírások időrendben követik egymást. Az ugyanazon évben kiadott 
művek megjelenési hely, azon belül pedig a nyomda/nyomdász neve szerint sorakoznak. A 
megjelenési hely vagy nyomda nélkül szereplő munkákat megelőzik a teljesebb adatközlésű 
kötetek.  
A bibliográfiai leírások az eredeti betűhív, a sortöréseket //-jellel jelölő átiratai. A 
szöveg rövidítéseinek feloldása szögletes zárójelben olvasható. A szövegelhagyást három 
pont jelöli.  
Szögletes zárójellel jelzem a római számmal írt megjelenési év arab számokkal való 
feloldását.  
A terjedelmi adatoknál jelöltem minden újra kezdődő levél- vagy oldalszámozást, a 
táblákat, az illusztrációkat. A számozatlan levelek vagy oldalak szögletes zárójelbe kerültek.  
A kötet formátumára az ívméret (2o, 4o stb.) utal.  
A possessorra vonatkozó információ dőlt betűvel a bibliográfiai leírás végén 
található. 
Több kötetes művek esetén a közös, illetve a kötetre vonatkozó adatokat külön 
kezeltem. A „tom.” a szellemi egységre, a „vol.” a fizikai egységre vonatkozik (pl. 2 tom. in 1 
vol.). Ahol szükséges vagy érdemes volt a kötet tartalmát kiemelni, ott a „Tart.” után 
olvashatók a részletek. 
Ha a bibliográfiai leírás nem kézbevétel alapján történt (elveszett kötet vagy 
ismeretlen raktári jelzet esetén), azt feltüntettem. Dőlt betűvel, de kisebb betűtípussal írva 
megadom a nem autopszián alapuló leírás okát.  
Szögletes zárójelbe kerül minden külső forrásból származó adat, kiegészítés (pl. 
hiányzó címlapok vagy csonka kötetek esetében).  
A leírás végén található több jelzet. Például.:  
Jelzet: D. V. 10/2. – Coll.: D. V. 10/1-2. – Michalek: 715, 1279. – Ms.: 2084/159b.  
A Jelzet a mű mai raktári jelzete. Kolligátumok esetében a kolligátumban szereplő 
adott mű jelzete. A Coll. magának a kolligátumnak a raktári jelzete. A Michalek rövidítés a 
Michalek Manó által szerkesztett 1893-as címjegyzékre utal, a megadott szám a kötet 
oldalszáma, ahol a Michalek-féle címleírás fellelhető (Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei 
Könyvtár szakszerű czimjegyzéke. I-II.köt. Eger, 1893).  
Az Ms-kezdetű jelzet arra a kéziratos forrásra, katalógusra utal, amellyel 
behasonlítottam az adott művet. Az 18. századi orvosi fakultás számára az egyetemalapítás 
szándékával megvásárolt könyvek azonosításához három forrás áll a rendelkezésünkre: egy 
két kötetes betűrendes szerzői katalógus (jelzete: Ms. 2084-2085), egy öt kötetes szakrendi 
katalógus (jelzete: Ms. 2088-2092), illetve egy leltárkönyv a 18. század végéről, a 19. század 
első feléből (jelzete: Ms. 2093-2101). 
Az Ms-jelzetek az Iványi-féle katalógusra utalnak (Iványi Sándor: Az Egri 
Főegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa – 1850 előtti kéziratok. Bp., OSZK, 1986. 
Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, 5.). 
Pl. az Ms.: 2084/159b mutatja, hogy a kérdéses mű megtalálható az Ms. 2084-es 




1. MONTAGNANA, Bartolomeo 
Consilia Bartholomei montagnane. // Tractatus tres de balneis patauinis. // De Cō[m]positione 
et dosi medicinarum. // Antidotarium eiusdem. [ed. Jacobus de Vitalibus] 
Mā[n]dato ac sumptib[us] nobilis viri d[omi]ni Octauiani Scoti Ciuis Modoetiè[n]sis. quarto 
nonas Augusti. 1497. per Bonetū[m] Locatellū[m] Bergomensem. [Velence] 
396 fol. ; 8° 




2. LEONICENO, Niccolò 
NICOLAI LEONICENI VICENTINI IN LIBROS // GALENI E GRAECA IN LATINAM 
LIN // GVAM A SE TRANSLATOS PRAE // FATIO COMMVNIS // EIVSDEM IN 
ARTEM MEDICINALEM GALENI … // … pręfatio … // … // GALENI ARS 
MEDICINALIS, QVAE ET ARS PAR- // ua dicitur, Nicolao Leo. iterpte, in qua multa 
deprauata, mul // taq[ue] penitus omissa librariorù uitio, ab eodem restituuntur. // EIVSDEM 
AD FRANCISCVM CASTELLVM … // … in opus de tribus doc // trinis ordinatis secundum 
Galeni sententiam, pręfatio. // EIVSDEM DE TRIBVS DOCTRINIS ORDINATIS SE // 
cundum Galeni sententiam opus. // GALENI IN APHORISMOS HIPPOCRATIS, CVM IP // 
sis aphorismis, eodem Nicolao Leoniceno interprete.  
IMPRESSVM FERRARIAE PER IOANNEM // Macciochium Bondenum. V. nonas // 
Octobria. MDIX. [1509] 
[1], 5-38, [8], 78 fol. ; 8° 
Kötéstábla belső oldalán ex libris:  Ioannes Fridericus Gűntter de Sternegg 
Jelzet: D. V. 10/1. – Coll.: D. V. 10/1-2. – Michalek: 1282. – Ms.: 2084/120b. – Ms.: 
2091/53b – Ms.: 2093/62a. 
 
 
3. MANLIO, Giovanni Giacomo 
Luminare maius. // Cinthius vt totum radijs illuminat orbem. // Illuminat latebras sic medicina 
tuas. // Lumen Apothecariorum. // Thesaurus Aromatariorum. 
Impressum Venetijs ere ac sollerti cura here- // dum. q. domini Octauiani Scoti … // … // 
Anno a domenica incarnatio- // ne. 1520. Die. 23. Martij. 
[1], 2-38, 49-75, [3], 64 fol. ; 4° 
Hibás lapszámozás, de a szöveg hiánytalan. 
Tart.: 
Joannis Jacobi Manlij de Bosco in opus Luminaris maioris ad Bernardinu[m] Ni- // grum 
ciuem Papiensem prohemium feliciter incipit. 
Incipit libellus intitulatus Lumen apothe- // carioru[m] editus a … // …  Quirico de Augu- 
// stis de Terthona. 
[Thesaurus] // Ad … //… Paulus suardus aromatarius // …   
Jelzet: Aa. III. 37/1-2. – Michalek: 1282. – Ms.: 2084/186b.  
 
 
4. PEDANIOSZ DIOSZKORIDÉSZ 
ΠEΔAKIOΥ // ΔIOΣKOPIΔOΥ // ANAZAPBEΩΣ, // PERI hülés iatrikés …  // PEDACII 
DIO // SCORIDAE ANAZARBEI, // DE MEDICA MATERIA LIBRI V. // DE LETALIBVS 
VENENSIS, EORVMQVE // precautione et curatione. De cane rabido. Deq[ue]ue notis quae 
  
// morsusictus’ne animalium uenenum relinquen- // tium sequuntur. De[que] eorum curatione 
LIB. VNVS. // Interprete Marcello Vergilio // … 
COLONIAE // OPERA ET IMPEN // sa IOANNIS SOTERIS, AN // NO MDXXIX. [1529]  
[20], 753 p. ; 6
o
 
Címlap recto: Comparatus pro Bibliotheca Publica Ep[isco]palis Lycei Agriensis A[nn]o 
1782. Munificentia Excellentissimi Domini Caroli e Comitibus Eszterházy de Galántha et 
Ep[isco]pi Agriensis Fundatoris ejusde[m] Bibliothecae et Lycei 
Jelzet: M. V. 2. – Michalek: 1286. – OSZK16: D 233. – Ms.: 2084/86a. – Ms.: 2091/48b. 
 
 
5. SEXTUS PLACITUS  
CONTENTA IN HOC OPERE. // SEXTVS PHI- // LOSOPHVS PLATONICVS // DE 
MEDICINA ANIMALIVM BE- // STIARVM, PECORVM, ET AVIVM. // CVM SCHOLIIS 
// GABRIELIS HVMELBERGII // RAVENSPVRGENSIS // …  
Omnia iam primo aedita. // MDXXXIX. [1539] 
[Zürich : Christoph Froschauer, sen.] 
122, [8] p. ; 4° 




Hippocratis Coi // MEDICORVM OM- // nium longe principis, opera // quae apud nos extant 
// omnia. // PER IANVM CORNARIVM // … Latina // lingua conscripta. // ACCESSIT 
INDEX RE- // rum copiosissimus. 
PARISIIS. // Apud Carolam Guillard … // … et Gulielmū Desbois … // … // MDXLVI. 
[1546] 




Jelzet: Ff. I. 17. – Michalek: 1121. – Ms.: 2084/142b.  
 
 
7. PEDANIOSZ DIOSZKORIDÉSZ 
DIOSCORIDIS // LIBRI OCTO GRAECE // ET LATINE. // Castigationes in eosdem libros. 
PARISIIS, // Impensis viduae Arnoldi Birkmanni. // 1549 // … 
[20], 392, [2] fol. ; 8° 
Kolofon: EXCVDEBAT BENEDICTVS PREVOST … 1549. 
Jelzet: Bb. I. 15. – Michalek: 1119. – Ms.: 2084/86a. 
 
 
8. GESNER, Conrad  
CHIRVRGIA // DE CHIRVRGIA SCRI- // PTORES OPTIMI QVIQVE VETERES // ET 
RECENTIORES, PLERIQVE IN GERMANIA // ANTEHAC NON EDITI, NVNC 
PRIMVM IN // VNVM CONIVNCTI VOLVMEN. // SINGVLI QVI HOC VOLVMINE 
CONTINEN- // tur Authores cum suis scriptis, sequente mox // pagina enumerantur. // [ed. 
Conradus Gesnerus]  
… // TIGVRI // PER ANDREAM GESSNERVM F. ET IACOBVM GESS- // NERVM 
FRATRES, … // ANNO … // MDLV. [1555] 
[10], 408, [21] fol. : ill. ; 6° 
Jelzet: Gg. I. 21. – Michalek: 709. – Ms.: 2084/72a. – OSZK16: C 562. 
 
  
9. CURIO, Johannes 
CONSER- // VANDAE SANITATIS // PRAECEPTA SALVBERRIMA, // Regi Angliae 
quondam à Doctoribus Scholae Sa- // lernitanae Versibus conscripta, nunc demum non // 
integritati solum atq[ue] nitori suo restituta, sed // Rhythmis quoq[ue] Germanicis illustrata. 
Cum lucu- // lenta et succincta Arnoldi Villanouani, // … // in singula capita Exegesi. // PER 
IOANNEM CVRIONEM Berckensem // …  
FRANC. Apud Haeredes Chr. Egen. // ANNO MDLIX. [1559] 
Kolofon: FRANCOFORTI APVD HAE- // redes Christiane Egenolphi, Anno // MDLIX. 
[12], 279 fol. : ill. ; 8° 




10. HESSUS, Helius Eobanus 
[De tuenda bona valetudine libellus Eobani Hessi, commentariis doctissimis illustratus a 
Joanne Placotomo ... illustratus. Accesserunt et alia nonulla lectu non indigna, quae versa 
pagina indicabit] 
[Francofurti : Egenolph, 1560] 
[6], 160 fol. : ill. ; 8° 
A címlap hiányzik. 




11. MATTIOLI, Pietro Andrea 
PETRI ANDREAE // MATTHIOLI // SENENSIS // MEDICI, // Commentarij in sex libros 
Pedacij Dioscoridis // Anazarbei de Medica materia, // IAM DENVO AB IPSO AVTORE 
RECOGNITI, // ET LOCIS PLVS MILLE AVCTI. // Adiectis plantarum, et animalium 
Iconibus, supra priores editiones // longè pluribus, ad uiuum delineatis. // … // CVM 
LOCVPLETISSIMIS INDICIBVS, TVM AD REM // Herbariam, tum Medicamentariam 
pertinentibus. // … 
VENETIIS, // Ex Officina Valgrisiana. MDLXX [1570] 
[162], 956, [26] p. : ill. ; 6° 
Címlap recto:  Capituli Agriensi[s] 1676  
Jelzet: Gg. I. 20. – Michalek: 698. – Ms.: 2084/216b. 
 
 
12. GALENUS, Claudius 
EPITOME // GALENI PER- // GAMENI OPERVM, // IN QVATVOR PARTES DIGESTA, 
// PVLCHERRIMA METHODO VNIVERSAM ILLIVS VI- // ri doctrinam complectens: per 
DO. AND. LACVNAM Se- // cobiensem … // … // ACCESSERVNT EIVSDEM AND. 
LACV- // NAE Annotationes in Galeni Interpretes: quibus varij loci, in quos hactenus // 
impegerunt lectores, et explicantur et summa fide restituuntur 
BASILEAE, // PER THOMAM GVARINVM, // MDLXXI. [1571] 
[8], 1298, [148] p. ; 6
o
 
Címlap recto: Capituli Agrien[sis] 1684 





13. CESALPINO, Andrea 
ANDREAE CAESALPINI // … // Peripateticarum Quaestionum // Libri Quinque. … 
VENETIIS, Apud Iuntas. // MDLXXI. [1571] 
[14], 128 fol. ; 8° 
Jelzet: Ll. V. 19/2. – Coll.: Ll. V. 19/1-2. – Michalek: 805. – Ms.: 2098/15a. 
 
 
14. BACCI, Andrea 
DE THERMIS // ANDREAE BACCII // ELPIDIANI, // … // LIBRI SEPTEM. // OPVS 
LOCVPLETISSIMVM, // non solùm Medicis necessarium, verumetiam // studiosis variarum 
rerum Naturae perutile. // IN QVO AGITVR DE VNIVERSA AQVARVM NATVRA, // 
Deq[ue] Differentiis omnibus, ac Mistionibus cum Terris, cum Ignibus, cum Metallis. // De 
Lacubus, Fontibus, Fluminibus. // DE BALNEIS TOTIVS ORBIS, // et de Methodo medendi 
per Balneas. // DE QVE LAVATIONVM, SIMVL ATQVE // Exercitationum institutis in 
admirandis Thermis Romanorum. // … 
VENETIIS, MDLXXI. [1571] // Apud Vincentium Valgrisium. 
[64], 509 p., [2] t. ; 6° 
Jelzet: Z. III. 24. – Michalek: 711. – Ms.: 2084/17b. – OSZK16: B 1. 
 
 
15. FLEISCHER, Johann 
[De Iridibvs doctrina Aristotelis et Vitellionis, certa methodo comprehensa, explicata & tam 
necessarijs demonstrationibus, quàm physicis & opticis causis aucta ... / a Iohanne Fleischero  
[Witebergae : Crato, 1571] 
Kolofon: VVITERBERGAE // EXCVDEBAT IOHANNES // CRATO. // ANNO 
MDCLXXI. [!MDLXXI] 
[14], 235 p. : ill. ; 8° 
A címlap hiányzik. 
Jelzet: T. XI. 51/1. – Coll.: T. XI. 51/1-4. – Michalek: 739. – Ms.: 2084/114a.  
 
 
16. PEUCER, Kaspar 
THEMATA MEDICA, // DE MORBIS // CONTAGIOSIS, DE // SCORBVTO, DE ICTERO, 
DE // destillationibus ex capite, de euacua- // tionum generibus. // De quibus Praesidente // 
CASPARO PEVCERO, // … // … PVBLICE DISPVTABVNT, // accepturi testimonium 
profectus sui in doctrina et // vsu Artis Medicae: // M. Salomon Albertus Noribergensis, // M. 
Iohannes Leeman Ileburgensis, // Hieronymus Drachstet Hallensis, // M. Caspar Connerding 
Hildesianus, // M. Gregorius Heilandt Cicensis. // … // … Maij. Vvitebergae … 
[Wittenberg] Typis Clementis Schleich et // Antonij Schön. // MDLXXIIII. [1574] 
[24] p. ; 4° 
Jelzet: Pp. I
x
. 34/3. – Coll.: Pp. Ix. 34/1-3. – Michalek: 705. – Ms.: 2098/112b. 
 
 
17. ALESSANDRINI, Giulio 
IVLII ALEXANDRINI, //… // SALVBRIVM // SIVE // DE SANITATE TV- // ENDA, 
LIBRI TRI- // GINTATRES. // … 
COLONIAE AGRIPPINAE, // Apud Geruinum Calenium, et haeredes Quentelios. // Anno 
Domini MDLXXV. [1575] 
[28], 791 p. ; 6° 
Címlap recto: Capituli Agriensis 1676 
  
Jelzet: Ss. IV. 35. – Michalek: 713. – Ms.: 2091/51b. 
 
 
18. FERRARI, Ognibene 
[De arte medica infantium libri quatuor 
Brixiae : Apud Franciscum & Pet. Mariam fratres, de Marchettis, 1577 
[12], 195, [1] p. ; 4°] 
Jelzet: nem sikerült mai jelzetét megállapítani. – Ms.: 2091/49a.  
 
 
19. FALLOPPIO, Gabriele 
[Secreti diversi et miracolosi. Racolti dal Falopia et approbati da altri medici di gran fama. 
Nouamente ristampati, et à commun beneficio di ciascuno, distinti in tre libri. Nel primo … 
contiene il modo di fare diversi, olii, cerotti, onguenti … pillole, et infiniti altri medicamenti. 
Nel secondo s’insegna à fare … vini, et acque molto salutifere. Nel terzo si contengono … 
secreti di alchimia, et altri secreti] 
[ed. Borgaruccio Borgarucci] 
[In Venetia : Appresso Angelo Gardano, 1578] 
[30], 366 p. ; 8° 
A címlap hiányzik.  
Jelzet: Gg. VIII. 3. – Michalek: 1257. – Ms.: 2084/42a.  
 
 
20. JOSSIO, Nicandro 
OPVSCVLA // DE VOLVPTATE // ET DOLORE // De Risu, et Fletu; de Somno, et Vigilia; 
// De Fame, et Siti // NICANDRI IOSSII VENAFRANI.  
ROMAE, // Apud Franciscum Zanettum. MDLXXX. [1580] // … 
[2], 208 p. ; 4° 
Jelzet: Ll. V. 19/1. – Coll.: Ll. V. 19/1-2. – Michalek: 700. – Ms.: 2084/164b. 
 
 
21. JOUBERT, Laurent 
LAVRENTII // IOVBERTI // …  // OPERVM LATINORVM TOMVS […] // Hic omnia 
còplectitur, quae hactenus fuerunt sigillatim publicata: nunc recens ab // autore ipso repurgata, 
et plurimù adaucta: cum indice locupletissimo. // Cui subiectus est Tomus secundus, nunc 
primùm in lucem proditus. // Eorum catalogum sexta pagina indicabit. 
LVGDVNI, // APVD STEPHANVM MICHAELEM. // MDLXXXII. [1582] // … 
2 tom. in 1 vol. : ill. ; 6° 
Jelzet: Pp. III. 10. – Michalek: 695. – Ms.: 2084/158a. 
 
 
22. DIVERSO, Pietro Salio 
PETRI SALII DIVERSI // … //  De Febre pestilenti Tractatus, // ET // Curationes quorundam 
particularium morborum, // quorum tractatio ab Ordinarijs Pra- // cticis non habetur. // 
ATQVE // Annotationes in Artem Medicam de medendis humani // corporis malis à Donato 
Antonio ab Altomari // Neap[olitano] conditam. 
BONONIAE, // Apud Ioannem Rossium. // MDLXXXIIII. [1584] … 
[12], 518, [25] p. ; 8° 




Reformation Passauerischer Ärtzt- und Apotheker-Ordnung 
Passau 1586. 4° 
A kötet a könyvtár mai állományából hiányzik. 
Jelzet: Mm. I. 45. – Michalek: 701. – Ms.: 2085/58a. – Ms.: 2091/53a. – Ms.: 2098/28b. 
 
 
24. VEGA, Cristóbal a 
CHRISTOPHORI // A VEGA … // … // OPERA, // NEMPE, // Liber de Arte medendi. // 
Commentar. in librum Galeni de Differentiis febrium. // Commentarius de Vrinis. // 
Commentaria in lib. Aphorismorum Hippocratis. // Prognosticorum Hippocratis è Graeco in 
Latinum versio, cum ex- // positionibus ac annotationibus in Galeni Commentaria 
LVGDVNI, // APVD GVLIELMVM ROVILLIVM. //… // MDLXXXVII. [1587] 
[8], 904, [28] p. ; 6° 
Címlap recto: Comparatus pro Bibliotheca Ep[isco]palis Lycei Agriensis Munificentia Sua 
Excellentia Caroli e Comitibus Eszterházy Ep[isco]pi Agriensis Anno 1782. 
Jelzet: Mm. III. 14. – Michalek: 707. – Ms.: 2085/135a. 
 
 
25. BUCCELLA, Nicolaus 
REFVTATIO // SCRIPTI SIMONIS // SIMONII LVCENSIS, // CVI TITVLVM FECIT, // 
D[ivi] STEPHANI PRIMI // POLONORVM REGIS, etc. // Sanitas, Vita medica, Aegritudo, 
// Mors. // AVTHORE // NICOLAO Buccella …  // … 
CRACOVIAE // TYPIS ALEXII RODECII. // 1588 
[8], 119, [1] p. ; 4° 




26. BUCCELLA, Nicolaus 
NICOLAI BVC- // CELLAE …  // … // Confutatio // RESPONSI SIMONIS // SIMONII 
LVCENSIS AD EPI- // stolam Georgii Chiakor Secretarii Vngari de morte // Stephani I. 
Poloniae Regis, nec non ad eiusdem Epi- // stolae Examen, sub Amadei Curtii Ticinensis fi- // 
cto nomine editi. // … 
CRACOVIAE // Typis Alexii Rodecii // 1588. 
129 p. ; 4° 




27. LYÈGE, Jean 
[Hippocratis Aphorismi cum Guil. Plantii latina interpretatione et Joannis Lygaei paraphrasi. 
Acc. aliquot Cornelii Celsi sententia] 
[Genf : Jac. Stoer] [1591 vagy 1596] 
[396 p. ; 8°] 
A címlap hiányzik és a kötet csonka.  





28. FRACASTORO, Girolamo 
HIERONYMI // FRACASTORII // VERONENSIS // OPERVM // PARS PRIOR. // 
Philosophica et Medica continens, quorum // elenchum pagina sequens indicat. // Accessit 
Index rerum ac verborum // memorabilium locupletissimus. //  
LVGDVNI, // Apud Franciscum Fabrum. // MDXCI.  [1591] 
[32], 657, [31] p., 8° 
Címlap recto: Wolfgangus Fridericus Crause 
Jelzet: B. VIII. 7/1. – Coll.: B. VIII. 7/1-2. – Michalek: 1261. – Ms.: 2084/109a. 
 
 
29. VICARIUS, Bartholomaeus 
DE // AEGROTANTIVM // OPTIMO // ASSISTENTE, // EIVSQ. OFFICIO IN SINGVLIS 
MORBIS, // LIBRI III. // Bartholomaeo Vicario … // Opus omnibus, et Medicis praesertim, 
maxime necessarium. // Cum Indice Capitum, et rerum omnium locupletissimo.  
…  // ROMAE, // APUD GEORGIUM FERRARIUM, // MDXCI  [1591] 
[12], 171, [12] p. ; 4° 
Kötéstábla belső oldalán ex libris: Ex libris Raimundi Mariae de Pistorinij 
Jelzet: Cc. VIII. 12. – Michalek: 685. – Ms.: 2085/136b. 
 
 
30. RUDIO, Eustachio 
[De humani corporis affectibus dignoscendis, praedicendis curandis, et conservandis. Liber 
tertius   
Venedig : Roberto Meietti, 1592   
[4], 256 p. ; 2°] 




AVICENNAE // ARABVM MEDICORVM // PRINCIPIS. // Ex Gerardi Cremonensis 
uersione, et Andreae Alpagi // Bellunensis castigatione. // A Ioanne Costaeo, et Ioanne Paulo 
Mongio Annotationibus // iampridem illustratus. // Nunc vero ab eodem Costaeo recognitus, 
et nouis alicubi // Obseruationibus adauctus. // Quibus Principum Philosophorum, ac 
Medicorum consensus, // dissensusq[ue] indicantur. // Tomus Secundus.  
VENETIIS, MDXCV // Apud Iuntas [1595] 
[12], 437, [302] p. ; 8° 
Tart.: 
AVICENNAE ARABVM // MEDICORVM PRINCIPIS. // LIBER QVARTVS 
CANONIS. // DE AEGRITVDINIBVS PARTICVLARIBVS, // quae cum accidunt, non 
appropriantur vni membro. … 
AVICENNAE CANTICA, // TRANSLATA EX // ARABICO IN LATINVM //  A 
Magistro Armegando Blasij de Montepesulano  
ANDREAE BELLVNENSIS ARABICORVM NOMINVM …  
INDICES // RERVM MEMORABILIVM // IN AVICENNAE // De re medica Libris. // 
NEC NON IOANNIS COSTAEI, // AC IOANNIS PAVLI MONGII …  
Címlap recto: A Franciscu Markhot Medico Agriensi 1782 





32. GABELKOVER, Oswald 
[Artzneybuch / Oßwaldt Gäbelkhover. Theil 1-5] 
[Tübingen : Georg Gruppenbach, 1596] 
[10], 424, [2], 434, [2] p. ; 4° 
A címlap hiányzik. 
Előzéklap verso: Ex Libris Georgij Ignatij Handler[…] 
Jelzet: Rr. I. 2. – Michalek: 717. –– Ms.: 2084/121a. – Ms.: 2091/53a. – Ms.: 2098/162a. – 
OSZK16: G 4. 
 
 
33. LIBAVIUS, Andreas 
[Alchemia : Opera e dispersis passim optimorum autorum, veterum et recentium exemplis 
potissimum ... explicata   
Francofurti : Iohannes Saurius, 1597 
424 p. ; 8°] 
Jelzet: nem sikerült mai jelzetét megállapítani. – Michalek: 746. – Ms.: 2091/66b.  
 
 
34. SPACH, Israel 
GYNAECIORVM // SIVE // DE MVLIERVM TVM // COMMVNIBVS, TVM GRAVI- // 
DARVM, PARIENTIVM, ET PVER- // perarum AFFECTIBVS ET MORBIS, // LIBRI // 
GRAECORVM, ARABVM, LATINORVM // VETERVM ET RECENTIVM QVOTQVOT 
EXTANT, PAR- // tim nunc primum editi, partim verò denuò recogniti, emendati, // 
necessarijs IMAGINIBVS exornati, et optimorum // Scriptorum autoritatibus illustrati, // 
Opera et studio ISRAELIS SPACHII … //… // AVTORVM CATALOGVM POST PRAE- // 
fationem inuenire licet  
MDXCVII. [1597] // … // ARGENTINAE, // Sumptibus LAZARI ZETZNERI. 
[36], 28, 1080, [33] p. : ill. ; 6
o
 
Jelzet: Ff. IV. 5. – Michalek: 704. – Ms.: 2085/87b.  
 
 
35. MATTIOLI, Pietro Andrea 
PETRI ANDREAE // MATTHIOLI // … // OPERA // quae extant omnia: // HOC EST, // 
Commentarij in VI. libros Pedacij Dioscoridis // Anazarbei de Medica materia: // Adiectis in 
margine variis Graeci textus lectionibus, ex anti- // quissimis Codicibus desumptis, qui 
Dioscoridis de- // prauatam lectionem restituunt: // Nunc a // CASPARO BAVHINO … // … 
// Post diuersarum editionum collationem infinitis locis aucti: // SYNONYMIIS QVOQVE 
PLANTARVM ET NOTIS ILLVSTRATI: // ADIECTIS PLANTARVM ICONIBVS, … // 
… // DE RATIONE DISTILLANDI AQVAS EX OMNIBVS // plantis … // ITEM // 
APOLOGIA IN AMATVM LVSITANVM, CVM // Censura in eiusdem Enarrationes. // 
EPISTOLARVM MEDICINALIVM LIBRI QVINQVE. // DIALOGVS DE MORBO 
GALLICO. // …  
… // MDXCVIII. [1598] // OFFICINA NICOLAI BASSAEI [Frankfurt am Main] 
[106], 1027, [20], 236, [6] p. : ill. ; 6° 
Címlap recto: Demetrij Berenyi 
Címlap recto: Capituli Agriensis 1714  
Címlap recto: […] P. Paulus Watthoffer ab anno 1691 




36. PARACELSUS, Theophrastus 
AVREOLI // Philippi Theophrasti Bombasts von // Hohenheim Paracelsi … // … // OPERA // 
Bücher und Schrifften, so viel // deren zur Handt gebracht: und vor we- // nig Jahren, mit und 
auss ihren glaubwürdigen // eigener hangeschriebenen Originalien collacio- // niert, 
vergliechen, verbessert // und durch // IOANNEM HVSERVM BRISGOIVM // in zehen 
underschiedliche Theil, in Truck gegeben 
Strassburg // In verlagung Lazari Zetzners … // Anno MDCIII. [1603] 
[12], 1127, [53] p. : ill. ; 6° 
Címlap recto: Joannes Conradij Klencke 
Jelzet: N. IV. 4. – Coll.: [1.]. – Michalek: 700. – Ms.: 2091/51a. – Ms.: 2094/105a. 
 
 
37. PARACELSUS, Theophrastus 
… // Darinnen die Magischen und Astrologischen Bücher …  
Strassburg // In verlagung Lazari Zetzners … // Anno MDCIII. [1603] 
[8], 691, [12] p. ; 6° 
Jelzet: N. IV. 4. – Coll.: [2.]. – Michalek: 700. – Ms.: 2094/105a. 
 
 
38. FOREEST, Pieter van 
OBSERVATIONVM // ET // CVRATIONVM // MEDICINALIVM, // SIVE, // Medicinae 
Theoricae et Practicae, // LIBER XXIX, // De Arthritide et aliis affectibus partium 
externarum, // IN QVO EIVS CAVSSAE, SIGNA, PRO - // gnosis et curationes graphice 
depinguntur, // AVCTORE // PETRO FORESTO, ALCMARIANO, //… // AVCTIOR ET 
LIMATIOR CVM RERVM, LOCO- // rum, obseruationum, morborumque Indice.// 
… // Ex Collegio Musarum Paltheniano, // Quod est in Nobili Francofurto. // MDCIV.  
[1604] //… 
[5], 778-815[!834], [19] p. ; 6° 
Jelzet: Aa. III. 24/2. – Coll.: Aa. III. 24/1-4. [2.]. – Michalek: 690. – Ms.: 2097/10a. 
 
 
39. CASTRO, Roderick à 
RODERICI à CASTRO LUSITANI, … // … // De universa mulierum // MEDICINA, … // … 
// Pars […] … //  
… // HAMBURGI, // In Officina FROBENIANA. // Excudebatur typis PHILIPPI de OHR, 
// MDCIIII. [1604] 
2 tom. in 1 vol. ; 6° 
Címlap recto: In servio studii Joh. Erici Scheibenpoden 
Jelzet: Aa. IV. 42. – Michalek: 702. – Ms.: 2084/52b. 
 
 
40. MONARDES, Nicolás 
NICOLAI MONARDI //… // LIBRI TRES, // MAGNA MEDICINAE SECRETA // ET 
VARIA EXPERIMENTA // continentes: // Et illi quidem Hispanico sermone conscripti; nunc 
vero // recens Latio donati a // CAROLO CLVSIO Atrebate… 
[Leiden] Ex Officina Plantiniana RAPHELENGII, 1606 
52 p. ; 6° 




41. LORME, Charles de 
ΠTEΛEINOΔ AΦNEIAI [PTELEINOD APHNEIAI]. // Hoc est // CAROLI DELORME 
LAVREAE // Apollinares, a primâ ad supremam. // Siue // Enneas quaestionum Medicarum, 
pro // Baccal[ureatu] Licentia, et Doctoratu. // His accesserunt varia // … // Quac omnia, vt 
vera, variis congres- // sib[us] propugnauit C. DELORME // … // In famoso AEsculapij apud 
// Monspelienses // fano. // … 
PARISIIS. APVD ADRIANVM BEYS … MDCVIII. [1608] 
2 tom. in 1 vol. ; 4° 
Jelzet: U. XI. 38/1. – Coll.: U. XI. 38/1-4. – Michalek: 689. – Ms.: 2096/25a. 
 
 
42. FOREEST, Pieter van 
OBSERVATIONVM // ET // CVRATIONVM // MEDICINALIVM // SIVE // Medicinae 
Theoricae et Practicae // LIBRI XXX. XXXI. et XXXII. // De Venenis, Fucis et Lue Venerea. 
// IN QVIBVS EORVNDEM CAVSSAE, SIGNA, // prognosis et curationes graphice 
depinguntur. // AVCTORE // PETRO FORESTO … // … AVCTIORES ET LIMATIORES 
CVM VNIVERSALI RERVM, // locorum, obseruationum, morborumque Indice. 
… // Ex Collegio Musarum Paltheniano, // Quod est in Nobili Francofurto. // MDCIX. 
[1609] // … 
[4], 135, [6] p. ; 6° 
Jelzet: Aa. III. 24/2. – Coll.: Aa. III. 24/1-4. [3.]. – Michalek: 690. – Ms.: 2097/9b. 
 
 
43. SOLENANDER, Reiner 
CONSILIO- // RVM MEDICINA- // LIVM REINERI SOLE- // NANDRI, … // … //… 
Sectiones // quinque. // QVARVM // PRIMA ANTE ANNOS TRIGIN- // taocto, á Joanne 
Francisco de Gabiano Lugduni e- // dita, et cum Consiliis celeberrimi Medici Io- // annis 
Montani in 16 excusa. // Reliquae quatuor ab AVCTORE iam recens // additae. // EDITIO 
SECVNDA 
… // HANOVIAE, // Typis Wechelianis apud Claudium Mar- // nium  [et] heredes Ioan. 
Aubrii. // MDCIX. [1609] 
[20] fol., 516, [26] p. ; 6° 
Kötéstábla belső oldalán: Ioannes ArMbrVster D. VVIrtenberg […] 




ID EST // LIBER SECUND[US] // de Canone Canonis à filio // SINÀ // Studio sumptibus ac 
typis Arabicis // PETRI KIRSTENI … // … // … per partes editus, et ad verbum // in 
latin[itatem] translat[a] … 
BRESLAE // … // Anno 1609 // … 
[4], 8, [28], 9-132 p. ; 4° 
Jelzet: Kk. IV. 5/2. – Coll.: Kk. IV. 5/1-7. – Ms.: 2084/173a. 
 
 
45. MARINELLO, Giovanni 
[Gli ornamenti delle donne 
Venetia : Gio. Battista Bonfadino, 1610 
[32], 335 p. ; 8°] 
Jelzet: nem sikerült mai jelzetét megállapítani. – Michalek: 1242. – Ms.: 2091/52b.  
  
46. FOREEST, Pieter van 
OBSERVATIONVM // ET // CVRATIONVM // CHIRVRGICARVM, // Libri Quinque. // 
QVORVM [I. II. III. IV. V.] De tumoribus praeter naturam [Sanguineis. Biliosis. Pituitosis. 
Melancholicis. Mixtis seu compositis.] // IN QVIBVS EORVNDEM CAVSSAE, // SIGNA, 
PROGNOSES ACCVRATE ET // graphice depinguntur. // AUTHORE. // PETRO FORESTO 
ALCMARIANO //… // QVIBVS ACCESSERVNT EIVSDEM LIBRI III. DE INCERTO, // 
ac fallaci vrinarum ludicio aduersus vromantas et vroscopos. //  
FRANCOFVRTI, // Apud Zachariam Palthenium D. // Anno. MDCX. [1610] 
[3], 4-247, [15] p. ; 6° 
Jelzet: Aa. III. 24/3. – Coll.: Aa. III. 24/1-4. [4.]. – Michalek: 709. – Ms.: 2097/9b. 
 
 
47. FOREEST, Pieter van 
OBSERVATIONVM // ET // CVRATIONVM // CHIRVRGICARVM // Libri Quatuor 
posteriores. // Quorum [I. II. III. IV.] DE [Plagis, seu Vulneribus cruentis, casu, // offensione, 
percussione, contusione // ac concussione. // Vlceribus, // Fracturis, // Luxationibus.] // IN 
QVIBVS EORVNDEM CAVSSAE, // SIGNA, PROGNOSES ACCVRATE ET // graphice 
depinguntur. // AVCTORE. // PETRO FORESTO ALCMARIANO // … 
FRANCOFVRTI, // Apud D. Zachariam Palthenium.  // Anno. MDCXI. [1611] 
[4], 172 p. ; 6° 
Jelzet: Aa. III. 24/4. – Coll.: Aa. III. 24/1-4, [5.]. – Michalek: 709. – Ms.: 2097/9b. 
 
 
48. FABRIZIO d’AQUAPENDENTE, Girolamo 
TRACTATVS // ANATOMICVS TRIPLEX // quorum primus // De Oculo, Visus // Secundus 
// De Aure, Auditus Organo // Tertius // De Laringe, Vocis // admirandam tradit // Historiam, 
Actiones, Vtilitates: // magno labore ac Studio // … // HIERONIMI FABRICY  
[Oppenheim] per Johann Theodorum de Bry // denuò Publicatus [1614] 
[8], 163, [11] p. : ill. ; 4° 
Jelzet: Cc. IV. 42. – Michalek: 709. – Ms.: 2084/111b. 
 
 
49. LIBAVIUS, Andreas  
… // Appendix necessaria Syntagmatis Arcanorum Chymicorum // ANDREAE LIBAVII, // 
… // IN QVA PRAETER ARCANORVM NONNVL- // lorum expositionem et 
illustrationem, quorundam item Medicorum Her- // meticorum, et mysticorum descriptionem, 
continentur defensiones geminae, // … // Omnia studio et opera // ANDREAE LIBAVII … 
[MDCXV] [1615] // FRANCOFVRTI // Excudebat Nicolaus Hoffmannus, Impensis Petri 
Kopffij.  
[12], 279, [10] p. : ill. ; 6° 
Jelzet: Cc. I. 18/1. – Coll.: CC. I. 18/1-3. – Michalek: 746. – Ms.: 2084/182a. 
 
 
50. DUCHESNE, Joseph 
[Pestis alexicacus, sive luis pestiferae fuga, auxiliaribus selectorum utriusque medicinae 
remediorum copiis procurata // Authore Jos. Quercetano … Nunc in Germania emendatius 
recusa] 
[Lipsiae : Typ. T. Beyeri, N. Ball for Thomae Schureri et Bartholomaei Voigt, 1615.]  
Kolofon: LIPSIAE. // Typis TOBIAE BEYERI, // Excudebat NICOLAUS BALL. // ANNO 
MDCXV. [1615] 
  
[14], 461, [25] p. ; 8° 
A címlap hiányzik. 
Jelzet: S. X. 54/1. – Coll.: S. X. 54/1-2. – Michalek: 701. – Ms.: 2085/54a.  
 
 
51. MARINELLO, Curzio 
DE MORBIS // NOBILIORES // Animae facultates // obsidentibus // LIBRI TRES // 
CVRTIO MARINELLO VENETO //… // Quibus accedit Liber patefaciens GALENVM, et 
omnes alios, // qui post ipsum Medicinam fecerunt, siue fuerint Graeci, siue // Arabes, siue 
Latini, omnia, aut maiorem partem eo- // rum, quae de his Morbis pronunciauerunt, ab // 
Antiquioribus desumpsisse. // … 
VENETIIS. // Apud Iuntas. MDCXV. [1615] 
[16], 275 p. ; 4° 
Jelzet: T. VII. 16/1. – Coll.: T. VII. 16/1-2. – Michalek: 697. – Ms.: 2084/215a. 
 
 
52. MARINELLO, Curzio 
DE MALIS // PRINCIPEM // ANIMAM // VEXANTIBVS // Ad mentem illorum, qui ante 
GALENVM // Medicinam exercebant // LIBER VNVS // In quo demonstratur aut omnia, aut 
maiorem partem, eorum, quae de his Mor- // bis, aut Galenus ipse, vel caeteri Scriptores, qui 
post ipsum fuerunt, litteris // prodidere, Priscos illos prius abundè, ac diligenter narrasse // 
Curtio Marinello… 
VENETIIS, // Apud Iuntas, MDCXV. [1615] 
[8], 72 p. ; 4° 
Jelzet: T. VII. 16/2. – Coll.: T. VII. 16/1-2. – Michalek: 697. – Ms.: 2084/215a. 
 
 
53. DUCHESNE, Joseph 
JOS. QVERCETANI, // … // TETRAS GRAVISSIMORUM // totius Capitis affectuum; // EX 
DOCTISSIMORUM MEDI- // corum, tum Dogmaticorum, tum Hermetico- // rum, assiduis 
vigiliis, et accurata Theo- // riae et Praxis observatione // elucubrata. // ADJECTUS EST IN 
EORUNDEM MOR- // borum curatione, praeter vulgarem Medendi metho- // dum, ingens 
selectissimorum Medicamentorum Spagy- // ricorum numerus: quae magno cum fructu 
addisci et // administrari possunt. // ACCESSIT HAC TERTIA EDITIONE EIVS- // dem 
Quercetani, ad brevem Riolani excursum bre- // vis Incursio, olim separatim // edita. 
MARPURGI, typis Pauli Egenolphi. // Anno MDCXVII. [1617] 
[22], 532, [15] p. ; 8° 
Jelzet: S. X. 54/2. – Coll.: S. X. 54/1-2. – Michalek: 701. – Ms.: 2085/54a. 
 
 
54. MERCURIALE, Girolamo 
HIERONYMI // MERCVRIALIS // FOROLIVIENSIS // … // CONSVLTATIONES, // ET 
RESPONSA MEDICINALIA // Quatuor Tomis comprehensa; // POSTREMA HAC 
EDITIONE A MVNDINO MVNDINIO  
VENETIIS, APVD IVNTAS // MDCXXIIII. [1624] 
4 tom. in 1 vol. ; 6° 





55. MERCURIALE, Girolamo 
… // HIERONYMI // MERCVRIALIS, // FOROLIVIENSIS, // … // DE COGNOSCENDIS, 
ET CVRANDIS // HVMANI CORPORIS AFFECTIBVS: // In quibus praeter alia, quae 
partim ad Praxim in re Medica exercendam, partim ad // vberiorem eruditionem comparandam 
plurimum conferunt, grauissimae // quoque Theoriae difficultates enodantur. // OLIM 
INSCIO, ET TANQVAM DEFVNCTO AVCTORE EDITAE, // Sed postea cum ex diuersis 
exemplaribus, eodem permittente, ac annuente, tum ex ipsiusmet ore // praemonstrante, atque 
dictante, recognitae, emendatae, et tertia parte auctae, // OPERA, AC STVDIO // 
GVGLIELMI ATHENII BRVXELLENSIS: // Et hac postrema editione summa cum 
diligentia correctae, et genuino nitori restitutae. // … 
VENETIIS, Apud Iuntas. MDCXXVII [1627] 
[28], 644 p. ; 8° 
Jelzet: O. V. 2. – Michalek: 820. – Ms.: 2084/203b. 
 
 
56. FABRE, Pierre Jean 
MYROTHECIUM // SPAGYRICUM; // SIVE // PHARMACO- // POEA CHYMICA, // 
OCCVLTIS NATVRAE ARCANIS, EX HER- // meticorum Medicorum scriniis depromptis 
// abundè illustrata. // Item: // INSIGNES CURATIONES. // VARIORUM MORBORUM, … 
// … // Cum // CHIRURGIA SPAGYRICA, // … // AUCTORE // PETRO JOANNE FABRO,  
ARGENTORATI // Sumptibus Heredum LAZARI ZETZNERI. // ANNO MDCXXXII. 
[1632] 
[16], 380, [8], 157 [!147], [14], 326, [14] p. ; 8° 
Tart.:  
INSIGNES // CURATIONES // VARIORUM MORBO- // RUM, QUOS 
MEDICAMENTIS // chymicis jucundissima // methodo cura- // vit // … 
CHIRURGIA // SPAGYRICA // … // IN QVA DE MORBIS // cutaneis omnibus 
Spagyricè et Me- // thodicè agitur, et curatio eo- // rum cita, tuta, et iucun- // da tractatur. 
PALLADIUM // SPAGYRICUM. // … // Editio Secunda 
Címlap recto: C[a]p[i]tu[li] Agriensi[s] inscriptus 
Jelzet: Nn. I. 25/1-3. – Michalek: 717. – Ms.: 2084/111b. – Ms.: 2091/66a.  
 
 
57. BEVERWYCK, Johan van 
I. BEV. MED. // MONTANVS // EΛEΓΧOMENOΣ, [ELEGCHOMENOS] // Sive: // 
Refutatio argumentorum, quibus // necessitatem Medicinae impugnat // Mich. Seigneur de 
Montaigne. 
[Dordrechti. Apud Henricum Essæuem, 1633] 
[66] p. ; 8° 
Jelzet: Ll. I
x
. 47/3. – Coll.: Ll. Ix. 47/1-3. – Michalek: 687. – Ms.: 2098/6a-6b. 
 
 
58. BEVERWYCK, Johan van 
IOH. BEVEROVICII // EPISTOLICA QVAESTIO // DE // VITAE TERMINO, // Fatali, an 
Mobili? // CVM // DOCTORVM RESPONSIS. 
DORDRECHTI // Excudebat HENRICVS ESSAEAS // Impensis Ioannis Maire. // 
MDCXXXIV. [1634] 
[28], 424 p. ; 8° 
Jelzet: Ll. I
x
. 47/2. – Coll.: Ll. Ix. 47/1-3. – Michalek: 687. – Ms.: 2098/6a-6b. 
 
  
59. VIOLET, Fabien 
LA // PARFAICTE // ET // ENTIERE COGNOISSANCE // DE TOVTES LES MALADIES 
// du corps humain, causèes // par obstruction. // Par FAB. VIOLET … 
A PARIS, // Chez PIERRE BILLAINE … // MDCXXXV. [1635] // … 
[16], 350, [2] p. ; 8° 
Jelzet: E. I
x
. 48/1. – Coll.: E. Ix. 48/1-2. – Michalek: 707. – Ms.: 2085/145a. 
 
 
60. SAUMAISE, Claude  
CL. SALMASII // Interpretatio // HIPPOCRATEI APHORISMI // LXXIX. Sectione IV. // 
DE CALCULO. // Additae sunt Epistolae duae // IOH. BEVEROVICII // … // Quibus 
respondetur. 
LUGDUNI BATAVORUM, // Ex Officina IOANNIS MAIRE. // MDCXL.  [1640] 
[2], 8, [8], 220 p. ; 8°  
Jelzet: B. IX. 13/1. – Coll.: B. IX. 13/1-6. – Michalek: 1107. – Ms.: 2085/77b. 
 
 
61. FABRIZIO d’AQUAPENDENTE, Girolamo 
HIERONYMI // FABRICII // AB AQVAPENDENTE, // … // OPERA CHIRVRGICA // 
QVORVM // PARS PRIOR // LIBROS QVINQVE CHIRVRGIAE, // sub nomine 
PENTATEVCHI CHIRVRGICI divulgatos continet: // POSTERIOR // OPERATIONES 
CHIRVRGICAS. // CVM INDICE DVPLICI, CAPITVM, // et rerum notabilium 
PATAVII, MDCXLI. [1641] // Apud Franciscum Bolzettam. // Ex Typographia Sebastiani 
Sardi. 
[4], 204, [16], 187, [22] p., [2] t. : ill. ; 4° 
Jelzet: O. V. 4. – Michalek: 708. – Ms.: 2091/61a. – Ms.: 2094/137b. 
 
 
62. SENNERT, Daniel 
OPERA OMNIA // DANIELIS // SENNERTI // VRATISLAVIENSIS // …  
VENETIIS, MDCXXXXI. [1641] // Apud Franciscum Baba. // … 
2 tom. in 2 vol.  
1.tom.: … // INSTITVTIONVM // MEDICINAE // LIBRI QVINQVE, OPERVMQ[UE] 
TOMVS PRIMVS; // Cum libro de consensu, ac dissensu Chymicorum, operibusq[ue] 
Physicis: // Qui anteà sparsim, varijsq[ue] formis ferebantur, certo ordine hac nostra editione 
// dispositi, correctissimi, et cum meliore exemplari collati in lucem prodeunt. // …. – [44], 
572, [14], 150, [4], 114, [12], 96, 115-118, [5] p. ; 4° 
Tart.:  
… // DE CHYMICORVM // CVM ARISTOTELICIS // ET GALENICIS CONSENSV AC 
DISSENSV // LIBER; //… // EDITIO NOVISSIMA. 
… // EPITOME NATVRALIS // SCIENTIAE. // EDITIO NOVISSIMA. 
…  // PHYSICA // HYPOMNEMATA … 
2.tom.: … // MEDICINAE PRACTICAE // TOMVS PRIMVS, OPERVMQ[UE] 
SECVNDVS, // Complectens Primum, Secundum, et Tertium Librum Practicae, // 
Tractatumq[ue] de Arthritide: // Qui anteà sparsim, varijsq[ue] formis ferebantur, certo 
ordine hac nostra editione // dispositi, correctissimi, et cum meliore exemplari conferti in 
lucem produnt. // …. – [36], 900 p. ; 6° 
Első és második kötet címlap recto: Capituli Agriensis 1676 
Kötéstáblán címer (super ex libris): Ge: Lippai Ar. Stri. 
Jelzet: Uu. III. 16-17. – Michalek: 704. – Ms.: 2085/85b. 
  
63. VESALIUS, Andreas 
LIBRORVM // ANDREAE VESALII // … // DE HVMANI CORPO- // RIS FABRICA // 
EPITOME: // Cum Annotationibus // NICOLAI FONTANI // … 
AMSTELODAMI, // Apud Ioannem Ianssonium // MDCXLII. [1642] 
[12] p., [2] t., [4], 112 p., [38] t. : ill. ; 6° 




PHARMACOPOEIA // AVGVSTANA // AVSPICIO // AMPLISSIMI SENATVS // CVRA 
OCTAVA // COLLEGII MEDICI // RECOGNITA // HIPPOCRATICA // ET HERMETICA 
// MANTISSA // LOCVPLETATA 
[Augustae Vindelicorum : ex officina typographica Andreae Apergeri, 1643] 
[1] t., [14], 795, [80] p. ; 8° 
Címlap recto: Ex Libris Joannis Kondor Canonici Agriens[is] A[nn]o 1700. 
Jelzet: U. XI. 50. – Michalek: 718. – Ms.: 2085/30b. 
 
 
65. VESLING, Johann 
IOANNIS VESLINGII // MINDANI // … // SYNTAGMA // ANATOMICVM, // Locis 
plurimis auctum, emendatum, nouisque iconibus // diligenter exornatum. // Secunda editio ab 
extrema Auctoris manu.  
PATAVII, MDCLI. [1651] // Typis Pauli Frambotti Bibliopolae. // … 
[1] t., [14], 274, [12] p. : ill. ; 4° 
Jelzet: Bb. IV. 52. – Michalek: 707. – Ms.: 2085/136b. 
 
 
66. ROLFINCK, Werner 
GVERNERI ROL- // FINCII, … //… // DISSERTATIONES // ANATOMICAE // methodo 
synthetica // exaratae, // SEX LIBRIS // comprehensae, // Theoricis et Practicis veterum, et 
recentiorum, pro- // priisque observationibus // illustratae, // et ad // CIRCULATIONEM 
ACCOMODATAE. 
NORIBERGAE, // MICHAEL ENDTERUS CURABAT // ANNO MDCLVI. [1656] 
[1] t., [38], 1303 p. ; 4° 
Előzéklap recto: Ex libris Jois Dorion 1705 
Jelzet: C. I
x




ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ // ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ // ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ // ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΤΑ 
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